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Las disposiciones insertas eii este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SITMA_T:?..)TO
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Nombra Consejero del Consejo
Supremo de :-Juerra y Marina al V. A. D. S. Buhigas.
Reales órdenes.
.ESTADO MAYOR CENTRAL. Dispone pase revista en la Cor
te el Cap. de C. D. A. Guitián.--Destinos en el cuerpo de Ma
quinistas (I.a Sección). Resuelve instancia de un condestable
mayor retirado. -Concede prórroga de licencia al Alf. de F.
D. J. Pérez.—Nombra Profesor de la Academia de Ingenieros
Sección oficial
REAL DECRETO
MINISTERIO DE LA GUERRA
Vengo en nombrar Consejero dei Consejo Supremo de
*Guerra y Marina al Viceaímirante do la Armada D. Sal
vador Buhigas y Abad, el cual reune las condiciones que
.determina ‘C;l' artículo 105 del Código de Justicia Militar.
Dado en Palacio a treinta de junio de mil novecientos
veintidós.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
401114 lavaría de ellactser-Felliíe.
(De la Gaceta de 1.° del actual).
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
'hien disponer que el Capitán de corbeta D. Anto
LijO y Arias, pase la revista administra
tiva del mes de julio próximo en esta Corte, en
,expectación de iincorporarse a su destino, perci
biendo sus haberes por la Habilitación General de
leste Mín isterio.
y Maquinistas al Maq. Of. D. F. Martínez. • -Concede recom
pensas al personal que expresa. —Concsde crédito para la
construccion de un modelo de la nao tSanta María.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.---Dispone queden en sus
penso las prescripciones del reglamento de aparatos de salva
mento en la parte que expresa.---Nombra ordenanzas de se
máforos a los individuos que cita.
SERVICIOS SANITARIOS. --uispone:se aprueben y archiven las
memorias presentadas pór los Comtes. Méds. D. J. Maíste
rra, O. V. Gebrian y D. F. Genoves.—Resuelve instancia del
ídem D. M. Martínez-Falero.---Dispone baja definitiva en la
Armada de un médico provisional.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 192'1
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de eddiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (1." Sección)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el Maquinista Oficial de 1." clase
D. José Garófano Muñoz, embarque en el Acora
zado Alfonso XIII, en relevo del de igual empleo
D. Secundino Lago Otero, que pasa destinado al
dique seco de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr . Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Ilayot Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
411.~Pm • ---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do 'disponer que el Maquinista Oficial de 2.a clase
D. Antonio Requejo Rasines, desembarque del •
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Acorazado Jaime I. y embarque en el cañoner0
Laya, en relevo del MaquinistaOficial de 1." clase
D. Felipe Martínez Sardina, que pasa a otro( des
real orden, coísnunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de junio de 1922.
El Almiradte Jefe del Estado Mayor Gentral,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
- Cuerpo -de condestables
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia lecha 2
_de junio del corriente año del Condestable Mayor
de la Armada, retirado, D. Antonio Agustí Ascuín
que solicita se le formule una liquidación de las
cantidades que debiera haberpercibido, en el caso
-de que el Real Decreto de 18 de diciembre de 1918
no hubiera excluído a los de su clase del derecho
a disfrutar de lo sz beneficios del pase a la reserva
por dos años, al cumplir la edad reglamentaria en
activo, que dicha disposición concedía a los Jefes
y Oficiales efectivos de los distintos Cuerpos de la
Armada, y cuya omisión ha sido subsanada por
el Real Decreto de 12 de abril del presente año, te
niendo en cuenta que el Real Decreto últimamen
te citado, que declaró de aplicación a los Contra
maestres, Condestables' Maquinistas y Practican
tes, con graduación de Tenientede Navío, equiva
lente o asimilado, determinados preceptos de los
.contenidos. en el artículo único, epígrafe «Situa
ción de Jefes y Oficiales» del Real Decreto de
18
de diciembre de 1918, no tiene efecto retroactivo;
y que sus beneficios, según expresa la exposición
que le precede, sólo. son aplicables a los oficiales
graduados de dichos Cuerpos, que estando retira
dos en la fecha de su publicación, tuvieran la edad
debida y lo solicitaran dentro del plazo hábil, que
el propio Real Decreto establece; y habiendo cum
plido el recurrente los sesenta y cuatro
años de
edad el día 16 de marzo del año actual, es innega
ble que le falta el requisito principal para obtener
la aplicación de los apuntados beneficios, que sólo
pueden otorgarse, -además, á partir de la fecha de
la vigencia 5del expresado Real Decreto, el Rey
(q. D g.), de conformidad con lo informado por
el
EstadoMayor Central de la Armada y la Asesoría
General de este Ministerio, ha tenido a bien des
-estimar la petición formulada por el mencionado
Condestable en la instancia de referencia.
De real orden lo digo' a V. E.
•
pára _su' conoci
miento y efectos.—Dios guarde a- V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la 'Armada.
•
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder cuatro meses de prórroga a la licencia
'que por enfermo disfruta el Alférez de Fragata de
2.° ario D. José Prez Zarandieta, en el Balneario
de Bussot (Ancante) en vista de no encontrarse
restablecido para poder incorporarse a su destino
a continuar sus estudios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
e+.•■■1.-n
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito ilúTil. 456-D
del Director de la Academia de Ingenieros, cursa
do por el Capitán General del Departamento de
Ferrol, en el que propone para profesor de dicha
Academia al Maquinista oficial de 1.a D. Felipe
Martínez Sardina, en relevo del de 'igual empleo
D. José Garófano Muñoz, que tiene que cumplir
las condiciones de embarco, S M. el Rey (q. D. g.),
de' conformidad con lo informado por el Estado
Mayor Central, ha tenido a bien aprobar lo pro
puesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 28 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta de
recompensas que con fecha 7 de" mayo último ha
elevado a este Ministerio el Comandante General
de la Escuadra de Instrucción y de Operaciones,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Junta de Clasificación y Recompensas y
Estado Mayor Central, ha tenido a bien conceder
a los Jefes y Oficiales que figuran en la relación
que a continuación so inserta la Cruz de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo rojo, sin pensión,
de la clase que en dicha relación se consigna, pol
los servicios y méritos contraidos durante la ac
tual campaña de Marruecos. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
.Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante General de la Itscuadra de Ins
trucción y de Operacioneo.
Señoras
DEL MINISTERIO DE MARINA
Relacion gime 'dr cita.
PERSONAL DE LA ARMADA
DE TERCERA CLASE
Capitanes de Navío.
D. Manuel García Velázquez.
D. José González Billón.
D. :José Gutiérrez Fernández.
D. Mariano González Manchón.
DE SEGUNDA CLASE
("apitones de Fragata.
D. Juan Cervera Valderrama.
I). Tomás (Jalvar y Sancho.
1). Francisco Javier de Salas y ionzález.
D. José Jáudenes y Clavijo.
D. Andrés Elvira y Alvarez.
Capitanes de Corbeta.
D. ,José Fernández Almeida.
D. Félix Antelo y Rossi.
D José Ferrer y Antón.
DE PRIMERA CLASE
Alféreces de Navío.
D. Pascual Cervera y Cervera, tres Cruces.D. Vicente Agulló Asensi de Cano.
D Gonzalo Bruquetas y Llopis.
PERSONAL DEL EJERCITO
DE TERCERA CLASE
Coronel de Estado Mayor.
D. Francisco Gómez y Souza.
Coronel de 1nfanlí'ría.
D. Fernando Berenguer y Fuste.
DE SEGUNDA CLASE
Teniente Coronel de Estad() Mayor.
D. ,Tosé Baigorri y Aguado.
Teniente Coronel dr Caballería.
D. ,Ezequiel López y García.
Comandante de Estado May (frr.
I). Juan Beigbeder y ..ktienza.
DE PRIMERA :CLASE
Capitán dePolicía Indígena.
D. Antonio Villal-va y Rubio.
-„-~11111011111111■.....-_
Adquisiciones
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente inie'iado por el Director del Museo Naval con fecha19 de mayo del corriente año, relativo a la construcción de un modelo de la nao Santa.María condestino al Museo de Ciencias delSouth Kensington, acompañándose los oportunos presupuestos,el Rey (q. D. bu.), de conformidad con lo informadopor el Estado Mayor Central de la Armada e Intendencia General, ha tenido a bien aprobarlo encargando su ejecución al referido Museo Naval yal propio tiempo disponer que para satisfacer suimporte total de cuatro mil trescientas cuarenta ycinco pesetas se concede el crédito de la expresada cantidad, la cual se abonará con cargo al coneepto imprevistos de material del capítulo 14 articulo 4.° del vigente presupuesto.Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. se libre la referida cantidad al habilitado -del Museopara poder abonar los gastos de la obra de. que setrata a medida que vayan necesitándose, Fin
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diendo a su terminación la corresp9ndiente cuenta
de justificación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de junio de 1922.
Sr. Almirante Jefe del Estado. Mayor Central dela,Armada.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada. '
Sr. Intendente General deMarina.
Sr. Director del Museo Naval.
Navegacióny Pesca Marítima
Ordenanzas de semáforos
Excmo. Sr:: Como resultado- del concurso con
vocado por Real orden de 25 de abril último (G.de M. número 127 y D. O. número ,105) para pro
veer doce plazas de ordenanzas de .Semáforos, al
que han concurrido catorce cabos de mar, cuatromarineros preferentes, doce marineros de primeradiez de segunda y un cabo-de artillería. S. M. el
Rey (q, I). O, de conformidad con la relación he
. cha por esa Dirección General con arreglo a losmOritos, servicios, derechos y conceptuaciones delos concursantes, y con lo propuesto por la misma,ha tenido a bien nombrar para ocupar dichas pla
zas a los aspirantes que a continuación se relacio
nan y escalafonados por el orden en que van colocados, debiendo los seis primeros ocupar las vacantes que en el mismo número •actualmente exis
ten y queda,r los restantes para ir cubriendo las
que sucesivamente ocurran.
Esta resolución se notificará a los interesados
por conducto de sus reSpectivos Jefes o. de las Autoridades de Marina de los puertos donde residan.'
La.antigüedad de los 'nombrados se .les contarádesde la fecha en cine se posesionaron 'de los des'tinos que se les confieran.
Los individuóS que 'se encuentran en activo servicio', tendrán que reintegrar a la Hacienda la parte proporcional de las primas de enganche, reenganche y vestuario que hayan percibido, para l'escindir el compromiso que tienen contraído.La Dirección General de Navegación y. PescaMarítima, en uso de las facultades que le estánconferidas, hará la distribución de destinos, en laforma que considere más conveniente para el servicio.
De real orden lo digo a V. E. para Bu conoci
Miento:y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid 24 de junio de 1922.
RIVERA.Sr. Director General de Navegación y Pesca'MarítSma.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Ferrol, Cádiz yCartagena.Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marinaen la Corte.
Sr. Comandante General dé la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor 'Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. .
.
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Juan Grau San s
'
Activo
Angel Frieiro Rivera IdernHerrnenegildo Planehart Rams Lican^,ia.do
Sotero José Sánchez Linar. . . . . : kctiva
José Bravo Muñoz .
.
. Idem
Juan Váz,luez Gircía LIcerriado
LUCia110 Batragueño 1..9zIno Idetn
Diego Cayttela Miylera
. ketivo
Antonio Ghnzález Pii15 1 Licew-iaclo.
Dionisio Hen4rejoi -114r,..51 Idem
Antonio Millán (1- tr..,i:t Idern














Conforme con lo propuesto por la Dirección Ge
l'eral de Navegación y Pesca e informado por la
Junta Superior de la Armada S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer queden
en
suspenso las _prescripciones del Reglamento de
aparatos de salvamento aprobado por Real decre
to de 18 de enero de 1921, en lo que se refiere a los
buques dedicados a la navegación de cabotaje,
para los cuales seguirán rigiendo los reglamentos
y disposiciones anteriores al Real decreto
citado.
De real orden lo digo a V. S. para su conoci
miento y efectos. –Dios guarde a V.
S. muchos
años.—Madrid 28 de junio de 1922. RivERx.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la memoria presen
tada por los Comandantes médicos
de la Armada
D. José Maisterra Ventura y
D. Vicente Cebrian
Jimeno, como consecuencia de la comisión que
les
fué conferida en Alemania 'por Real orden
(le 28
de febrero último (D. O. núm. 62), y
en virtud de
lo dispuesto en la de 17 de marzo siguiente
(D. O.
número 83): S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de Servicios
Sanita
rios, ha tenido a bien disponer que
sea aprobada
y archivada la memoria
de referencia..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.
E. muchos
arios.—Madrid 23 de junio de 1922. RIVERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios
Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor
Central de
la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de
la Memoria presen
tada por el Comandante Médico
D. Francisco Ge
novés y Olmos, como consecuencia
de la comisión
que le fué conferida en Madrid, por
Real Orden
de 7 de abril último (D. O. núm. 88),
S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Je
fatura de Servicios Sanitarios de
la Armada, ha
ienido a bien disponer que
dicha memoria sea
aprobada.
De real orden lo digo a V.
E. para su conocí
cimiento y efectos—Dios guarde a V.
E. muchos
arios.--Madriel 23 de junio de 1922. RIVEBA




Madrid, Divino Pastor, 25.
11,11ndcador Cíclope.
iiionero illarqu49 de 1,1 Victoria.








Sr. Almirante 'Tefe del Estado Mayor Central de
S'&1
la Armada.
Sr. Capitán General del DeOartamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Comandante
Médico D. Miguel Martínez-Fulero y' Cardona, cur
sada por el Capitán General del Departamento
de
Ferro], en la que suplica que se le abone la grati
ficación de profesoradó por tener a su cargo la
enseñanza profesional de los Aspirantes a practi
cantes del Hospital de Marina de aquel Departa
mento, S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con
el acuerdo unánime de la Junta Superior de la Ar.
macla, ha tenido a bien desestimarla.
De real orden lo digo a V. E. para • su conoci
miento y efectos— Dios guarde a V. 1;,'. muchos,
anos.---Madrid 23 de junio de 1922. RIVEF A
Sr. Inspector Jefe ele los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol
Médicos provisionales
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Médico pro
visional de la Armada D. Fernando Oliva y Oliva,
cursada por el Capitán General del Departamento
de Cartagena, en la que solicita le sea admitida
la
dimisión de su cargo que, asuntos de índole parti
cular le impiden desempeñar, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Servicios Sanitarios, ha tenido a bien
disponer que el Médico provisienal de
la Armada
D. Fernando Oliva y Oliva, sea baja definitiva
en
la misma, y que por la Superior autoridad del
De
partamento deCartegena , se proceda a
la provisión
de la vacante de Médico provisional que resulta en
dicho Departamento, con arreglo a lo preceptua
do en la Real orden de 8 de noviembre de
1920
(D. O. núm. 257).
De real orden lo digo a .V. E. para su
conoci
miento y ef3ctos.—Di0s guarde a V. E.
muchos
años.—Madrid 23 de junio de 1922. RIVERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios
de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento
de Carta,-
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
;, Inp. del Illnisterlo cie Fl: ,10k
.
